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VAREMÆRKER 
A 3991/75 Anm. 24. sept. 1975 kl. 12,48 
MODOFLEX 
Mo och Domsjo Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Boks 891 01 Omskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19: cement, kalk, mørtel, puds og gips. 
A 5287/75 Anm. 9. dec. 1975 kl. 12,48 
AD Y 
W. H. Brady Co., a Corporation of the State of 
Wisconsin, fabrikation og handel, 727, West Glen-
dale Avenue, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: lysfølsomme klæbestrimler, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter (ikke 
indeholdt i andre klasser), optiske apparater og 
instrumenter, elektriske apparater til identificering 
af uafmærket ledningstråd, apparater til lokalise­
ring af kortslutning, optiske apparater til trykning 
af tegn på lysfølsomme materialer, filmkassetter til 
brug i forbindelse med optiske trykkeapparater. 
A 3215/76 Anm. 7. juli 1976 kl. 12,59 
FUJITSU 
Fujitsu Limited, fabrikation og handel, 1015, Ka-
mikodanaka, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanaga-
wa, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9: udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til 
telefoncentraler, bærebølgetransmissionsudstyr (ik­
ke indeholdt i andre klasser), radiokommunikations­
udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), elektronisk 
rumkommunikationsudstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektroniske datamater og ydre enheder 
dertil, telegraf- og datakommunikationsudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), fjernstyre- og fjernmåle­
udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), elektroniske 
komponenter. 
A 3615/76 Anm. 10. aug. 1976 kl. 12,51 
ACRYDUR 
Ulfcar Aktiebolag, fabrikation og handel, Torbor-
navågen 16, 253 68 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 27: fugefrit materiale af acrylplastic til gulv-
og vægbeklædning. 
A 2689/76 Anm. 1. jvini 1976 kl. 12,53 
MARSKAL 
Otto Albert Bekleidungswerk, fabrikation og 
handel, Bayemstrasse 9, 8752 Goldbach, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder særlig 
jeans. 
(Registreringen omfatter ikke strømper og sokker). 
A 1356/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,43 
SNAP-TAP 
Handelsbolaget under firma Bohannan & 
Schmidt Tool Co., fabrikation og handel, Ludvika, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: værktøjsmaskiner samt dele deraf og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
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A 1995/76 Anm. 14. april 1976 kl. 9 
Groko B.V., fabrikation og handel, Industrieweg 
9-11, Zundert, Holland, 
fuldmægtig: Axel Birck, Glostrup, 
klasse 29: fisk, konserverede, tørrede og kogte 
frugter og grøntsager samt nævnte fødevarer i 
dybfrossen tilstand. 
A 4818/76 Anm. 5. nov. 1976 kl. 12,55 
'mfleischer 
PWA Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg AG, 
fabrikation og handel, Hessstrasse 42, 8000 Miin-
chen. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: lys, 
klasse 16; papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), varer af papir og cellestof, nemlig 
toiletpapir, lommetørklæder, køkkenklude, kosme­
tikservietter, servietter, herunder opfriskningsser-
vietter, håndklæder og bordduge, folier af plastic til 
emballagebrug og emballage af plasticfolie til hus­
holdnings- og indpakningsbrug, 
klasse 21: kopper, bægre og tallerkener fremstillet 
af eller under anvendelse af plastic. 
A 1992/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,54 
FIXONET 
Nederlands Amerikaanse Brei Maatschappij 
B.V., fabrikation og handel, Molukkenstraat 200, 
Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især elastiske forbindstoffer. 
31.8.77 
A 1993/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,55 
BREOPRIN 
Sterwin Aktiengesellschaft, handel, Zeug-
hausgasse 9, CH-6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
A 1994/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,56 
MOI LE CHARME 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14 Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 1995/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,57 
MOI LA FOUGUE 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 1996/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,58 
MOI LA PASSION 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 2068/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,49 
NUANCE 
Fabriques de Tabac Réunies, S.A., fabrikation, 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2003 Neuchåtel-
Serriéres, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 16. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 23 13 73, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), artikler for 
rygere, tændstikker. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
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A 2139/76 Anm. 6. april 1976 kl. 12,48 
AQUACULTURE 
i INTERNATIONAL 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 9: fiskefoderautomater til fiskeavlsanlæg, 
klasse 20: udstyr til fiskeavl, nemlig udklæknings-
bakker, udklækningsrender, avisbassiner og trans­
portbassiner, såvel transportable som stationære, alt 
af plastic, kork og/eller træ eller af erstatningsstof­
fer for disse materialer, netkasser (hjd:tefade), bestå­
ende af en ramme med et udspændt net og forsynet 
med flydelegemer, 
klasse 22: net, udspændt i rammer (netkasser) 
forsynet med flydelegemer, 
klasse 31,særlig fiskefoder og foder til skaldyr. 
A 4724/76 Anm. 29. okt. 1976 kl. 9,05 
Krab's Rejser ApS, rejsebureauvirksomhed, Er-
levvej 78, Haderslev, 
klasse 39. 
A 2001/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 9,02 
BANGEBUKS 
Mejerigaarden Thisted A/S, fabrikation og handel. 
Sennelsvej 1, Thisted, 
klasse 30. 
A 2002/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 9,03 
MUSSE 
Mejerigaarden Thisted A/S, fabrikation og handel. 
Sennelsvej 1, Thisted, 
klasse 30. 
A 2003/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 9,04 
KRØLTOP 
Mejerigaarden Thisted A/S, fabrikation og handel, 
Sennelsvej 1, Thisted, 
klasse 30. 
A 2004/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 9,05 
STUB 
Mejerigaarden Thisted A/S, fabrikation og handel, 
Sennels vej 1, Thisted, 
klasse 30. 
A 2006/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 9,07 
crpafion 
Creation I/S v/Erik Tidemand, fabrikation og 
handel, Rosenkrantzgade 6, Thisted, 
klasse 9. 
A 2016/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 12,47 
CLAUDIVITAL 
Walther Claudi, fabrikation og handel, Charlot­
tenlund Strandvej 158, Charlottenlund, 
klasse 5. 
A 2017/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 12,48 
VONAPEN 
Intervet International B.V., fabrikation og handel, 
Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler og farmaceutiske produkter til 
veterinær brug. 
416 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 31.8.77 
A 2549/76 Anm. 21. maj 1976 kl. 9,02 
f inesko  
Finesko - Qualitåtskonserven und Delikatessen 
Vertriebsgesellschaft mbH u. Co. Kommanditge-
sellschaft, fabrikation og handel, Kieler Strasse 
204, 2350 Neumunster, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 30; konserves og konserverede færdigretter 
af dejgvarer, navnlig nudler, melboller, ravioli, 
canneloni, spaghetti, makaroni, fyldte postejer og af 
kornprodukter, såsom hvede-, ris- eller majsboller, 
ris, finhakkede byggryn, krydderier, sauce. 
A 595/77 Anm. 11. febr. 1977 kl. 12,50 
CYALUME 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1, herunder kemoluminescerende stoffer, 
klasse 11: belysningsindretninger såsom lyspinde 
og lysstave samt paneler indeholdende væsker, der 
ved sammenblanding afgiver lys. 
A 1122/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 12,48 
BERRYFAST 
Firmaet Donald F. Berryman, fabrikation og 
handel, Rethelstrasse 20, 4000 Diisseldorf, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: søm, skruer og kramper af metal, 
klasse 8: hånddrevet håndværktøj til inddrivning 
af søm, skruer og kramper. 
A 1751/77 Anm. 25. april 1977 kl. 10,03 
STELLASEPT 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 3: sæbe, vaske- og blegemidler, præparater 
til rengøring i form af midler med desinficerende 
virkning, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 5. 
A 1769/77 Anm. 26. april 1977 kl. 9,05 
ROWEDIG 
Siemens AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 7. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 30566/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske appara­
ter, redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i 
andre klasser), elektriske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter til styring, regulering og 
omkobling, apparater, redskaber og instrumenter til 
overvågning og registrering, byggekomponenter (ik­
ke indeholdt i andre klasser) til elektrotekniske 
apparater, redskaber og instrumenter, dele til alle 
forannævnte apparater, redskaber og instrumenter, 
anlæg bestående af en kombination af de forannævn­
te apparater, redskaber og instrumenter. 
A 1835/77 Anm. 28. april 1977 kl. 12,48 
Yves Saint Laurent S.A., fabrikation og handel, 5, 
Avenue Marceau, 75116 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papirmønstre til fremstilling af beklæd­
ningsgenstande. 
A 2029/77 Anm. 12. maj 1977 kl. 9,01 
SOMATOM 
Siemens AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 2. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 30469/10 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10; medicinske og elektromedicinske appara­
ter, redskaber og instrumenter, medicinske rønt­
genapparater, dele til alle forannævnte apparater, 
redskaber og instrumenter. 
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A 4777/76 Anin. 2. nov. 1976 kl. 13,02 A 2079/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 9,03 
FIBROTRANS 
Compagnie Deutsch (Société Anonyme), fabrika­
tion og handel, 8, Rue Henri Regnault, 92212 Saint 
Cloud, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 227 319, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater og instrumenter til overførelse 
og behandling af lysinformationer, optiske, viden­
skabelige, elektriske, fotografiske og kinematografi-
ske apparater og instrumenter samt elektriske, 
elektroniske og/eller optiske apparater og indretnin­
ger til tilslutning til optiske fibre. 
SCINTILLARC 
Siemens AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 2. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 30468/10 Wz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: medicinske og elektromedicinske appara­
ter, redskaber og instrumenter, medicinske røntgen­
apparater, dele til alle forannævnte apparater, 
redskaber og instrumenter. 
A 683/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 12,54 
AMv 
Openark B.V., fabrikation, Herengracht 214, Am­
sterdam, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: belysningsartikler, 
klasse 16: papir, pap, artikler af papir eller pap 
(ikke indeholdt i andre klasser), tryksager, ikke-
elektriske skrivemaskiner, 
klasse 20: møbler. 
A 1982/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,44 
STARLINK 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York 14650, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16. 
A 2023/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 12,54 
DEXAFORT 
Intervet International B.V., fabrikation og handel, 
Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler og farmaceutiske produkter 
til veterinær brug. 
A 2085/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 12,51 
CINTRIDE 
Cintride Limited, fabrikation og handel, Grange 
Lane Works, Ecclesfield Road, Sheffield S 5 
ODR, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8: håndværktøj og håndredskaber samt dele 
af forannævnte varer. 
A 2089/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 12,55 
VAN CLEEF & ARPELS 
Van Cleef & Arpels, société anonyme, fabrikation 
og handel, 22, Place Vendome, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 2093/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 12,59 
LIQUOQUANT 
Behringwerke AktiengeseUschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige 
formål, 
klasse 5: prøvereagenser til medicinsk diagnostik. 
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A 684/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 12,55 
Openark B.V., fabrikation, Herengracht 214, Am­
sterdam, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: belysningsartikler, 
klasse 16: papir, pap, artikler af papir eller pap 
(ikke indeholdt i andre klasser), tryksager, ikke-
elektriske skrivemaskiner, 
klasse 20: møbler. 
A 1261/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 12,46 
(subi 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, 
fabrikation og handel, Kgs. Nytorv 13, Køben­
havn, 
klasse 20: møbler. 
A 1317/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 12,44 
Tate & Lyle, Limited, fabrikation, 21, Mincing 
Lane, London E.C., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle for­
mål, kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå 
tilstand (i form af pulver, væske eller masse) og 
bindemidler til industrielle formål, 
klasse 3: præparater og midler til vask og rensning 
af tøj, vaskemidler (ikke til industrielle formål), 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke og stænger, isoleringsmaterialer. 
A 1358/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,41 
TUFCORD 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre London, 
SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig og 
naturlig gødning, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider, pesticider, molluskicider, nematicider, midler 
til desinficering af jord ved røg. 
A 1438/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,51 
Taylor & Ferguson Limited, fabrikation og handel, 
3, High Street, Dumbarton, Dunbartonshire, 
Skotland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: whisky, gin og vodka. 
A 1954/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,44 
dunHame 
Duraflame, Inc., a Corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, P.O. Box 49, 
Stockton, Californien 95201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 4: imiterede brændeknuder til pejse. 
A 2030/77 Anm. 12. maj 1977 kl. 9,02 
VESTRIM 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5. 
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A 1454/77 Anm. 5. april 1977 kl. 9,06 
SOSYNAUT 
Siemens AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 20. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 30600/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske og elektroniske apparater, red­
skaber og instrumenter til styring og regulering 
samt apparater, redskaber og instrumenter til over­
vågning, tælling og registrering, elektriske appara­
ter, redskaber og instrumenter til optagelse, behand­
ling, overføring, formidling, oplagring og udlevering 
af oplysninger og data, databehandlings- og regne­
programmer i form af hulkort, hulstrimler, optagne 
magnetbånd og andre oplagringsmedier og databan­
ker, anlæg bestående af kombinationer af foran­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter, dele 
til samtlige forannævnte apparater, redskaber og 
instrumenter. 
A 1955/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,45 
Duraflame, Inc., a corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, P.O. Box 49, 
Stockton, Californien 95201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 4, især imiterede brændeknuder til pejse. 
A 2051/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 9,01 
MARC ANTOINE 
van Laack, Schmitz & Eltschig GmbH u. Co., 
fabrikation, August-Pieper-Strasse 10, D-4050 
Monchengladbach, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 25: tekstil-herreoverbeklædning, skjorter og 
bluser. 
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A 2059/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,34 
Occidental Petroleum Corporation, fabrikation 
og handel, 10889, Wilshire Boulevard, Los An­
geles, Californien 90024, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 og 19. 
A 2061/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,36 
DEN HVIDE ZAR 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 33. 
A 2066/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,47 
ATTITUDE 
Fabriques de Tabac Réunies, S.A., fabrikation, 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2003 Neuchåtel-
Serriéres, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 2. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 232799, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34. 
A 2098/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 13,04 
MISON 
AGA Aktiebolag, fabrikation og handel, 181 81 
Lidingo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 1: luftarter til industriel brug. 
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A 1534/77 Anm. 13. april 1977 kl. 12,42 A 2075/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,59 
Via Star 
Viastar Aktiebolag, handel, c/o Gripsholm AB, 
Kungsportsavenyn 36-38, 412 53 Goteborg, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14. 
A 1956/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,46 
Duraflame, Inc., a Corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, P.O. Box 49, 
Stockton, Californien 95201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 4, især imiterede brændeknuder til pejse. 
A 1998/77 ' Anm. 10. maj 1977 kl. 13 
MOI L'ETRANGE 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 2072/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,53 
ADEPT 
Fabriques de Tabac Réimies S.A., fabrikation, 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2003 Neuchåtel-
Serriéres, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 16. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 231371, 
fuldmægtig; Firmaet Budde, Schou & Co., Køben­
havn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), artikler til 
rygere, tændstikker. 
Firmaet Dr. Eugen Diirrwåchter DODUCO, fa­
brikation og handel, Westliche Karl-Friedrich-
Strasse 61, 7530 Pforzheim, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7; tændingsindretninger, herunder kontak­
ter, til motorer med indvendig forbrænding, dele og 
tilbehør til tændingsindretninger til motorer med 
indvendig forbrænding, såsom strømfordelere, 
strømfordelerdæksler, tændspoler, elektriske kon­
densatorer og rotorer til strømfordelere, alt som dele 
og tilbehør til tændingsindretninger til motorer med 
indvendig forbrænding. 
A 2078/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 9,02 
BR Legetøj A/S, fabrikation og handel, Tune, 
Roskilde, 
klasserne 16, 18, 20 og 28. 
A 2086/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 12,52 
KIKKOMAN 
Kikkoman Shoyu Co., Ltd., fabrikation, 339, 
Noda, Noda City, Chiba, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
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A 1570/77 Anm. 15. april 1977 kl. 9 
Firmaet Dansk Vacuum Plastic v/ Einar 
Madsen, fabrikation, Hornsyld, 
klasse 28. 
A 2018/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 12,49 
SUIGONAN 
Intervet International B.V., fabrikation og handel, 
Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, HoUand, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler og farmaceutiske produkter til 
veterinær brug. 
A 2019/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 12,50 
NYMFALON 
Intervet International B.V., fabrikation og handel, 
Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler og farmaceutiske produkter til 
veterinær brug. 
A 2031/77 Anm. 12. maj 1977 kl. 9,03 
RENATRIM 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5. 
A 2043/77 Anm. 12. maj 1977 kl. 12,40 
TØRSTIGE 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 16. 
A 2044/77 Anm. 12. maj 1977 kl. 12,41 
FORDRUKNE 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 16. 
A 2045/77 Anm. 12. maj 1977 kl. 12,42 
HIPORUMAL 
Robapharm A.G., fabrikation og handel, 4006 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
A 2048/77 Anm. 12. maj 1977 kl. 12,45 
MINPROSTIN 
The Upjohn Company, a Corporation of the 
State of Delaw^are, fabrikation og handel, Kalama-
zoo, Michigan 49001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder særlig farmaceutiske præpa­
rater. 
A 2069/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,50 
SERENITY 
Fabriques de Tabac Réunies, S.A., fabrikation, 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2003 Neuchåtel-
Serriéres, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 16. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 231372, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34. 
A 2094/77 Anm. 16. maj 1977 kl. 13 
TECEHEP 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; diagnostika til medicinske formål, 
klasse 10: markeringssæt til medicinsk brug til 
fremstilling af injektionspræparater af eluater fra 
nuklidgeneratorer. 
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A 1623/77 Anm. 18. april 1977 kl. 12,43 
HOBBYTEX 
Hobbytex Pty. Ltd., fabrikation og handel, 
5, Victoria Avenue, Castle Hill, New South 
Wales, 2154 Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2, herunder maling i rør med kuglespids til 
brug ved fremstilling af dekorative mønstre samt til 
maling på tekstiler, keramik og andre materialer, 
maling, fernis, lak, farvestoffer, bladmetaller til 
brug for malere og dekoratører, 
klasse 16, herunder indretninger til påføring af 
maling på tekstiler og til dekoration af tekstiler, 
pensler, overføringsbilleder, kalkerbilleder, plaka­
ter, papir og papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 24, herunder tekstilmetervarer, der er for­
trykt til brug ved påmaling og broderi. 
A 1745/77 Anm. 25. april 1977 kl. 9 
m 
Greve-Agentur ApS, import og handel. Stolpeager 
4, Greve Strand, 
klasserne 9 og 16. 
A 1777/77 Anm. 26. april 1977 kl. 11,57 
KOSMOS 
Kosmos International Ltd., fabrikation og handel, 
5, Shirley Street, Nassau, Bahamaøeme, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: elektronregnemaskiner. 
A 1721/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,38 
DUPA 
J. Paaskesen A/S, fabrikation og handel. Naver­
land 17-19, Glostrup, 
klasse 30: kaffe, te, ris, tapioka, sago, kaffe- og 
teerstatning, mel og produkter heraf, næringsmidler 
af korn, brød, kiks, bagerivarer, honning, sirup, gær, 
bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, herunder 
vineddike, sauce og krydderier. 
A 1978/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,40 
MAGNA CARTA 
IMPERIAL GROUP LIMITED, fabrikation, East 
Street, Bedminster, Bristol, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak, forarbejdet eller uforarbejdet, 
rygbare produkter (ikke indeholdt i andre klasser), 
bestående af erstatninger for tobak eller erstatnin­
ger for tobak i forbindelse med naturlig tobak, 
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Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 322/77 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 14A/77 pag. 183. 
Berigtigelse til Reg.Tid. nr. 27A/77 pag. 376 
Tallene 1) og 2) til bemærkningerne under »Registrerede mærker« skal stå i 2. spalte ud for henholdsvis 
reg.nr. 2494/77 og nr. 2498/77. 
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